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Kortfattad lärobok i geometri för folk-
skolan af A. G. Lundborg, lärare vid Gyllen-
hjelmska skolan. Eskilstuna. Författarens för-
lag. — Pris 25 öre. — Lärobokskomuiitténs 
grundsatser för uppställning och anordning af 
innehållet äro i denna l i l la lärobok nog-
grant följda. Detsamma kan äfven sägas 
om innehållsurvalet. Endast det väsentli-
gaste och det, som äger praktiskt värde, 
är upptaget; skillnaden mellan hufvudsak 
oeh bisak är ock i allmänhet väl iakttagen. 
Åskådningen är lagd t i l l grund för ämnets 
behandling i sina olika delar. Men i följd 
af det starkt sammanträngda framställnings-
sättet måste det förutsättas, att läraren i 
detta hänseende utvidgar och fullständigar 
livad läroboken endast gifver vinkar och 
antydningar om. 
Språk,et är i allmänhet enkelt och klart. 
En och annan term kunde dock varit mera 
korrekt. Denna anmärkning gälla företrä-
desvis läran om cirkeln. Se sid, ö och 23, 
där på det förra stället uttrycket cirkel 
användes i betydelsen af periferien och på 
det senare i sin egentliga betydelse. V id 
framställningen af grunderna för formlerna 
vid beräkning af plana figurers ytinnehåll 
synes konsekvensen ha fordrat, att uppta-
gandet af attrycken »längdtalet» och »bredd-
talet» nödvändiggjort upptagandet af uttryc-
ket ytetalet Obehöfligt förefaller det, att 
ut i en liten lärobok för folkskolan använda 
uttrycken »apotem» och »perimeter». Än-
damålsenligt är det däremot att, såsom här 
skett, införa uttrycken »ojämnlöpande» och 
»samriktade» om linjer, hvarigenom om-
skrifning undvikes. 
Räkneexemplen äro i afseende på sitt 
sakliga innehåll väl valda, men äro för få 
och i allmänhet för svåra. Väl förberedda 
af läraren genom andra exempel af fort-
skridande svårighet, försvara de sin plats. 
Såsom proftal för utrönande af lärjungens 
förvärfvade insikt och förmåga synas de 
passa bra. 
Arbetet torde emellertid befinnas väl an-
vändbart i normalplanenligt ordnade folk-
skolor, i hvilka en utförligare kurs i geo-
metri ej medhinnes. S. 
